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РЕЗЮМЕ
В последните 25 години етиопатогенезата на 
предрака и рака на маточната шийка се свързва 
основно с папиломната вирусна инфекция. Това 
постави началото на многобройни изследвания, 
които обосноваха мястото на HPV в етиологи-
ята на аногениталните неоплазми. Понастоя-
щем ролята на HPV инфекцията се определя 
от факта, че от регистрираните в СЗО ежегод-
но нови 460 000 пациентки с рак на маточната 
шийка връзката с папиломния вирус се открива 
в повече от 200 000 случая. Някои автори уста-
новяват данни за HPV инфекция в 99% от случа-
ите с цервикален карцином.
Информираността на жените за рисковите 
фактори, довеждащи до злокачествени заболя-
вания на маточната шийка, е основен и важен 
момент в съвременното здравеопазване, което 
ги превръща в активни участници в процеса на 
съхраняване на здравето си и партньори при про-
веждане на диагностичния и лечебен процес.
Настоящото изследване има за цел да проучи 
познанията на жените за влиянието на човеш-
кия папиломен вирус върху здравословното им 
състояние и тяхната информираност за профи-
лактичните мероприятия, свързани с него. Анке-
тирани са  80 пациентки, посетили специализи-
раните кабинети на ДКБ на ІІ САГБАЛ „Шейно-
во” – София, за периода от месец септември до 
месец ноември 2015 година.
ABSTRACT
Over the last 25 years the etiopathogenesis of pre-
cancer and cervical cancer has been associated mainly 
with the human papillomavirus infection. This set the 
beginning of a series of research studies that placed the 
HPV infection in the etiology of the anogenital neo-
plasia. Nowadays, the role of the HPV infection is de-
termined by the fact that a connection with HPV has 
been established in more than 200 000 cases from the 
460 000 patients with cervical cancer that the World 
Health Organization registers each year. Some authors 
find evidence of an HPV infection in 99% of the cases 
of cervical carcinoma.
Womeǹ s awareness of the risk factors for cervi-
cal malignancies is an essential point in contemporary 
healthcare. It is a way for them to be both active par-
ticipants in the process of keeping themselves healthy 
as well as partners in the diagnostic and treatment 
process.
The aim of this study is to examine womeǹ s 
knowledge about the effects of the human papilloma-
virus on their health and their awareness of the cor-
responding preventive measures. The survey was con-
ducted among 80 women, who visited the specialized 
consulting rooms in the Second Diagnostic Consulta-
tion Center of Specialized Obstetrics and Gynaecology 
Hospital for Active Treatment “Sheinovo” - Sofia, from 
September to November, 2015.
The results have shown that women are partial-
ly informed about the effects of HPV and need bet-
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Ракът на шийката на матката се среща най-чес-
то в Европейския съюз (ЕС) след рака на гърдата 
при жени на възраст между 15 и 44 години. Всяка 
година в света се регистрират около 33 000 слу-
чая на рак на шийката на матката и около 15 000 
смъртни случая. По данни на Българския нацио-
нален раков регистър за 2014 г. новозаболели с 
рак на маточ ната шийка са 1 128 жени, а за 2015 г. 
- новодиагностицираните случаи са 1105 (1, с. 54). 
Заболяемостта от рак на маточната шийка се уве-
личава с напред ване на възрастта след 25 години 
и достига своя пик при 45-49-годишните (56.3 на 
100 000 жени). За съжаление през последните го-
дини се наблюдава подмладяване на заболяване-
то, като зачестяват случаите с рак на маточната 
шийка и преди 30-годишна възраст. 
Профилактиката в онкологичната практи-
ка има за цел да предотврати заболяванията и 
умиранията от различните форми на злокачест-
вени новообразувания. Условие за нейното осъ-
ществяване е познаването на причината и ме-
ханизма за възникване и развитие на даденото 
заболяване.
Големият напредък на онковирусологията по-
казва убедително, че в цервикалната онкогенеза 
значителна роля играе хроничната инфекция с 
човешкия папиломен вирус (HPV вируса). Пръв 
Zur Hausen (1976) изказва хипотезата, че човеш-
кият папиломен вирус като сексуално-трансми-
сивен агент е причинно-следствено свързан с 
рак на маточната шийка. Развитието на рака на 
маточната шийка се влияе и от типични за пове-
чето видове рак рискови фактори, които отслаб-
ват имунната защита на организма. 
Понастоящем ролята на HPV инфекцията се 
определя от факта, че от регистрираните в СЗО 
ежегодно нови 460 000 пациентки с рак на ма-
точната шийка връзката с папиломния вирус се 
открива в повече от 200 000 случая. Някои авто-
ри установяват данни за HPV инфекция в 99% от 
случаите с цервикален карцином.
Важен факт, който определя медико-социал-
ното значение на инфекциите с HPV, е тяхното 
широко разпространение. Гениталната HPV ин-
фекция се приема за най-честата полово-пре-
давана вирусна инфекция, с висока поразеност 
сред сексуално активните жени и над 75-80% по-
жизнен риск от заразяване. На практика почти 
всяка жена прекарва една или повече HPV ин-
фекции, обикновено скоро след началото на сек-
суалния живот, като рискът нараства при по-го-
лям брой партьори общо и за конкретния пери-
од (4, с. 3).
Във възрастово отношение има два пика на 
инфектиране с онкогенни типове на HPV ско-
ро след започване на полов живот и в много по-
ниска степен – на 30-40 години. Повечето жени 
се заразяват скоро след старта на полов живот, а 
най-високата честота на инфектиране се наблю-
дава във възрастта 20-25 години. След тази въз-
раст честотата на инфектиране намалява. При 
младите жени и при жените в средна възраст ин-
фекциите с HPV са предимно транзиторни, като 
най-често се установяват преходни инфекции с 
различни или с едни и същи HPV типове. На-
лице е и втори пик на инфектиране с онкоген-
ни HPV в средна възраст – около и над 45 годи-
ни, близо до пиковата възраст на самия цервика-
лен карцином. Високата честота на инфектира-
не в различни възрастови групи, а не само скоро 
след започване на полов живот, предполага про-
филактичните ваксини да са способни да осигу-
рят продължителна във времето защита срещу 
онкогенни HPV (5, с. 5). 
Освен при полов акт вирусът може да се пре-
даде от човек на човек и при всеки кожен кон-
такт. HPV е много чест и повечето възрастни хора 
се заразяват с него в някакъв момент от живо-
та си. Тя най-често се разпространява чрез гени-
тално-генитален контакт, орогенитални и ману-
ално-генитални контакти. По-рядко става чрез 
медицински манипулации (биопсия, конизация 
на маточната шийка или вагинална ехография) 
и вертикално предаване при раждане от май-
ката на новороденото (респираторни папилома-
този). Дълги години възможностите за първич-
Резултатът от изследването показва, че же-
ните отчасти са запознати с влиянието на HPV 
вируса и имат потребност от по-голяма инфор-
мираност по отношение превенцията на церви-
калния карцином и профилактичните меропри-
ятия, свързани с нея.
Ключови думи: HPV инфекция, женско здраве, 
рак на маточната шийка, профилактични 
мероприятия
ter awareness with regard to the prevention of cervi-
cal cancer and the corresponding preventive measures.
Keywords: HPV infection, female health, cervical can-
cer, preventive measures
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на профилактика на HPV инфекцията се свърз-
ваха само чрез прилагане методите на бариерна-
та контрацепция, основно кондоми. Презервати-
вите са много ефективни за предотвратяване на 
инфекции, предавани по полов път, но те не са 
толкова ефективни за предотвратяване на зара-
за с HPV, защото той може да се открие върху ко-
жата, която не е покрита от презерватива. Пре-
зервативите предоставят ~60% протекция срещу 
инфектиране с HPV (6, с. 50-51).
Съществен резултат от задълбочените про-
учвания на патогенезата на HPV на молекуляр-
но ниво е разработването на анти HPV ваксини 
с възможен профилактичен и/или терапевтичен 
ефект. Профилактичните папиломавирусни вак-
сини Silgard (HPV 6, 11, 16 и 18-L1-VLP vaccine) и 
Cervarix (HPV 16/18-L1-VLP vaccine) са най-ново-
то постижение на съвременната медицина в кон-
трола на раковите заболявания чрез средства-
та на имунопрофилактиката. Ваксините срещу 
HPV са безопасни и демонстрират висока ефи-
касност за превенция на персистиращата инфек-
ция и заболяванията на маточната шийка при 
млади момичета, асоциирани с включените във 
ваксините щамове на HPV 16 и 18 (3).
Вторичната профилактика се осъществява 
чрез скринингово изследване на цитологичен 
материал с помощта на HPV DNA/RNA методи 
за типизация. 
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Проучване познанията на жените за влия-
нието на папиломните вирусни инфекции върху 
здравословното им състояние и тяхната инфор-
мираност за профилактичните мероприятия, 
свързани с превенцията на HPV инфекцията.
ЗАДАЧИ
1. Да се проучат познанията на жените за вли-
янието на HPV инфекцията върху женското 
здраве.
2. Да се проучи и анализира информираността 
на жените относно профилактиката и превен-
цията на папиломните вирусни инфекции.
3. Да се проучи отговорността на жените относ-
но скрининговите изследвания.
4. Да се проучат потребностите на жените от ин-
формация и обучение относно човешкия па-
пиломен вирус.
5. Да се проучат и анализират знанията и отно-
шението на жените към ваксинацията срещу 
рака на маточната шийка. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Методи: 
• Социологически метод - анкета
• Статистически метод
Предмет на проучването са информираност-
та и отговорността на жените относно профи-
лактиката и скрининговите изследвания на чо-
вешкия папиломен вирус.
В проучването са включени 80 пациентки, 
които са посетили специализираните кабинети 
на диагностично-консултативния блок на ІІ СА-
ГБАЛ „Шейново” – София.
Време за провеждане на проучването: от ме-
сец септември до месец ноември 2015.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
При проведеното анкетно проучване в диаг-
ностично-консултативния блок на Втора САГ-
БАЛ „Шейново” анкетираните жени са в репро-
дуктивна възраст от 18 до 45 години. За да анали-
зираме възрастовата характеристика на анкети-
раните, ги разпределихме в три групи, предста-
вени на таблицата.
Преобладаващ е броят на жените във възрас-
тта от 25 до 35 години. Те са 43.75% от анкетира-
ните. На второ място са тези на възраст от 18 до 
25 години – те са 35.00%. Най-малък е броят на 
жените на възраст от 35 до 45 години. 
В литературните източници се посочва, че 
човешкият папиломен вирус се открива преди 
всичко при жени в зряла възраст и то особено 
при по-младите от 18 до 30-годишна възраст. 
Рисковото поведение на младите жени е един 
от водещите фактори за заразяване с вируса.
От значение за проучването е да се установи 
по какви причини жените са посетили лекарски-
те кабинети. Болницата е предпочитана за пла-
Отговори Брой Отн. дял
От 18 до 25 години 28 35.00 %
От 25 до 35 години 35 43.75 %
От 35 до 45 години 17 21.25 %
Таблица 1. Възрастова характеристика на анке-
тираните жени
Отговори Брой Отн. дял
Профилактичен преглед 11 13.75 %
Бременност 23 28.75 %
Болестен процес или 
заболяване
46 57.50 %
Таблица 2. Причина за посещението на АГ 
кабинета
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ниране на предстоящо раждане, но също така го-
ляма част от пациентките търсят специализира-
на помощ при диагностициране на заболяване.
Получените резултати показват, че най-голя-
мата част от анкетираните – 57.50%, са потърси-
ли помощ в диагностично-консултативния блок 
на болницата поради заболяване или поставяне 
на диагноза. След това – 28.75%, са пациентките, 
които са потърсили услугите на болницата пора-
ди бременност. Едва само 13.75% са пациентките, 
които са посетили лекарските кабинети за про-
филактичен преглед.
За съжаление тази картина показва, че же-
ните много по-рядко планират профилактични 
прегледи при акушер-гинеколог, а болестите са 
тези, поради които се налага посещението на ле-
карските кабинети.
Необходимо е да се предлагат различни про-
грами за профилактични прегледи, които ще 
позволят ранното диагностициране на заболява-
нията и тяхното навременно лечение.
Данните от анкетното проучване показват, че 
близо половината от анкетираните са омъжени. 
Неомъжените жени, които живеят с партньор, са 
36.25%, като значително по-малко са неомъже-
ните жени без партньор – 10.00%. 
Предаването на човешкия папиломен ви-
рус по полов път прави жените в репродуктивна 
възраст най-уязвими към инфектиране и послед-
ващо развитие на рак на маточната шийка. Без-
симптомното протичане на вирусната инфекция 
е причина да се откриват последиците и то в на-
преднал стадий на онкологичното заболяване.
Точно затова е необходимо жените да бъдат 
обучавани за рисковите и за опасностите от ви-
русните инфекции, предавани по полов път. Не-
обходимо е всяка една жена да бъде добре инфор-
мирана и обучена за самоконтрол и самонаблю-
дение. Вирусните инфекции поразяват по-лес-
но индивидите, които имат намалени защитни 
сили. Ето защо правилното и пълноценно хране-
не са също фактор за повишаване на съпротиви-
телните сили на организма.
За нас беше важно да разберем и честотата на 
посещенията на пациентките в лекарските каби-
нети за профилактичен преглед.
Най-малък е относителният дял на анкетира-
ните, които провеждат профилактичен преглед 
на 6 месеца – 23.75%. След тях са пациентките, 
които посещават акушеро-гинекологичните ка-
бинети веднъж годишно – 31.25%. Близо поло-
вината от анкетираните обаче – 45.00%, са тези, 
които търсят специализирана лекарска помощ 
при отклонения и проблеми.
Тези данни показват, че вирусните инфекции 
не се диагностицират в етапите, когато могат да 
бъдат излекувани, а се откриват и диагностици-
рат пораженията на женските полови органи и 
отклонения, които вече трудно могат да доведат 
до излекуване.
На въпроса „Запознати ли сте с влиянието 
на HPV вируса върху женската полова система“ 
само 22.50% отговарят положително, преоблада-
ващата част от анкетираните жени – 61.25%, по-
сочват, че отчасти са запознати, но не е малък 
процентът на неосведомените с влиянието на чо-
вешкия папиломен вирус.
Почти всички анкетирани пациентки имат 
желание да се включат в обучение относно HPV 
инфекцията. Ето защо научната информация по 
тези проблеми трябва да се предостави в по-ши-
роки граници за обществото и в частност за 
жените.
Получените резултати определено ни показ-
ват, че жените желаят да получат повече инфор-
Отговори Брой Отн. дял
Омъжена 43 53.75 %
Неомъжена с партньор 29 36.25 %
Неомъжена без партньор 8 10.00 %
Таблица 3. Семейно положение на анкетираните 
жени
Фиг. 1. Посещение на АГ кабинет за профилакти-
чен преглед
Фиг. 2. Информираност относно влиянието на чо-
вешкия папиломен вирус върху женското здраве
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мация на първо място по отношение на профи-
лактиката и имунизацията. Информацията, коя-
то се предоставя в обществото, от една страна 
трябва да бъде достатъчно достъпна, но тя трябва 
да се основава на научните изследвания и факти, 
а не само на рекламните кампании, провеждани 
от фирмите, предлагащи тези продукти.
На второ място анкетираните пациентки са 
посочили потребността от информация относ-
но диагностицирането на вирусните инфек-
ции. Тук е мястото на учените да дават достатъч-
но информация и да разясняват предимствата и 
недостатъците на различните научни методи и 
технологии.
На последно място е потребността относно 
рисковите фактори. Това може би показва, че ри-
сковите фактори са известни като цяло, но е не-
обходимо още по-задълбочено разясняване на 
значението им за заразяването.
Бурното развитие на молекулярната 
вирусология през последните години доведе 
до по-доброто разбиране на функцията на 
вирусните онкогени и до по-детайлно изучаване 
на патогенезата на тази инфекция.
Цервикалният скрининг като профилактич-
на програма се оценява от една страна чрез не-
посредствените си резултати като обхват и обем 
на дейността, а от друга - чрез крайния си ефект 
върху епидемиологичните показатели за рак на 
маточната шийка. Това са показатели, които оце-
няват не само динамиката на заболяването, но 
и медицинската ефективност на приложените 
здравни програми.
Ефектът от дадена скринингова програма, 
в частност на цервикалния скрининг, се оценя-
ва посредством кратко, средно и дългосрочни 
епидемиологични показатели, които се устано-
вяват на популационно ниво. Към краткосроч-
ните могат да бъдат отнесени честотата на пре-
канцерозите и подобряването на стадийното 
разпределение. 
В тази връзка стои въпросът дали извършва-
нето на цервикален скрининг в България има за 
ефект подобряване на епидемиологичните по-
казатели за рак на маточната шийка. Тенденци-
ята, която се открива, е, че не се подобрява ран-
ната откриваемост и се запазва относително ви-
сок стабилен дял на авансиралите форми на 
заболяването.
Установените неблагоприятни промени на 
тези показатели в нашата страна протичат на 
фона на липса на всякаква реорганизация и ак-
туализация на цервикалната скринингова про-
грама във времето от създаването й през 1970 
година до днес. Това, заедно с отпадането след 
1992 г. на организирания характер на програма-
та, води до неблагоприятна епидемиологична ха-
рактеристика в развитието на заболяването, а 
оттам и до незадоволителна оценка на нейната 
ефективност (2, с. 51-52).
Напоследък се обръща особено внимание 
върху проблемите в организацията на скринин-
га. Смята се, че на този етап подобрението на ре-
зултатите може да се постигне, от една страна, 
чрез активно търсене на подлежащите на про-
филактичен преглед.
Установена е промяна в структурата на забо-
леваемостта, която от 2001 г. показва, че рак на 
маточната шийка е отново на първо място сред 
женските неоплазми с дял от 35.23%. Фактиче-
ската заболеваемост достига 26.4%, основно за-
ради увеличение на абсолютния брой до 1072 но-
возаболели жени.
Получените данни от анкетното проучване 
показват, че близо половината от пациентките са 
Фиг. 3. Желание на анкетираните жени да участ-
ват в обучение относно HPV инфекцията
Отговори Брой Отн. дял
Рискови фактори 22 27,5
Начини за диагностициране 27 33,75
Профилактика и имунизации 31 38,75
Таблица 4. Потребност от информация относно 
HPV и рака на шийката на матката
Фиг. 4. Разпределение на анкетираните жени спо-
ред провеждания цервикален скрининг
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провеждали цервикален скрининг един или два 
пъти в живота си. Редовно се провежда скринин-
говото изследване от 28.75%, а близо също толко-
ва от тях не са изследвани. 
Тези резултати показват една действително 
лоша организация на цервикалния скрининг и 
само добрата информираност и тяхната актив-
ност по отношение на здравословното им със-
тояние може да доведе до навременно открива-
не на заболяване.
Причините за това състояние на проблема 
се дължат на множество социално-икономиче-
ски, организационни и професионални фактори, 
които могат да бъдат решени само с изграждане-
то на нова профилактична програма
Доказването на биологичната значимост на 
папиломната инфекция доведе до необходимост-
та от идентифициране ролята на отделните HPV 
типове, а с това и до бурното развитие на различ-
ните специализирани вирусологични техники.
Съвременните молекулярно-биологични 
техники се използват за откриване на вирусна-
та ДНК в цитологични или хистологични ма-
териали от маточна шийка с цел откриване на 
папиломавируси с нисък или висок онкогенен 
потенциал.
Близо 2/3 от анкетираните нямат информа-
ция или са отчасти информирани за извършва-
ните тестове, позволяващи диагностицирането 
на вирусна инфекция, причинена от човешки па-
пиломен вирус.
Информирани са само 31.25% от анкетира-
ните жени, което доказва необходимостта от пре-
доставянето на информация по този проблем.
Изследване за папиломна инфекция е прове-
дено само на 16.25% от анкетирани, а останалите 
83.75% не са провеждали теста. 
Изследването се извършва след лекарски 
преглед, но тук е мястото да отбележим, че из-
вършването на това изследване не се финанси-
ра от здравноосигурителната каса и пациентки-
те трябва сами да го заплатят. HPV тестуването е 
съвременен, скъпоструващ метод, използващ мо-
лекулярни техники. Скъпото оборудване, по-го-
лямата трудоемкост и липсата на натрупан опит 
са пречка за по-широкото прилагане на HPV те-
стуването като част от цитологичния скрининг, 
което позволява ранно откриване и диагности-
циране на папиломната инфекция.
Редица проучвания подчертават, че бивалент-
ната HPV 16/18 ваксина е ефикасна при профи-
лактиране на инцидентната и персистираща цер-
викална папиломна инфекция, както и към асо-
циираните цитологични и хистологични изме-
нения. Посочва се, че ваксинирането срещу тези 
типове вирусна инфекция е една реална възмож-
ност за профилактика на рака на маточната ший-
ка (3).
Получените резултати показват, че само 
31.25% от анкетираните жени са информирани 
относно HPV ваксините. Останалите жени или 
нямат информация или са отчасти информира-
ни – 47.50%.
Независимо от сериозните успехи в създава-
нето на ваксини срещу HPV инфекцията, реди-
ца дискутабилни въпроси могат да бъдат реална 
пречка за внедряването им в широката практика.
Фиг. 5. Информираност на анкетираните относно 
HPV тестуването
Фиг. 6. Разпределение на анкетираните жени спо-
ред провеждането на HPV тестуване
Фиг. 7. Информираност на анкетираните жени 
относно HPV ваксините
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Данните показват, че близо половината от ан-
кетираните имат желание да се имунизират с 
ваксина против HPV. Но също толкова са и тези, 
които не желаят или се колебаят.
ИЗВОДИ
1. Преобладаващ е броят на жените във възрас-
тта от 25 до 35 години. Те са 43.75% от анкети-
раните. Предаването на човешкия папиломен 
вирус по полов път прави жените в репроду-
ктивна възраст най-уязвими към инфектира-
не и последващо развитие на рак на маточната 
шийка. Безсимптомното протичане на вирус-
ната инфекция е причина да се откриват по-
следиците и то в напреднал стадий на онколо-
гичното заболяване.
2. Най-малък е относителният дял на анкетира-
ните, които провеждат профилактичен пре-
глед на 6 месеца – 23.75%. Тези данни показ-
ват, че вирусните инфекции не се диагности-
цират в етапите, когато могат да бъдат изле-
кувани, а се откриват и диагностицират пора-
женията на женските полови органи и откло-
нения, които вече трудно могат да доведат до 
излекуване.
3. Преобладаващата част от анкетираните жени 
– 61.25%, посочват, че отчасти са запознати с 
влиянието на човешкия папиломен вирус и 
рисковете за развитие на рак на шийката на 
матката.
4. Редовно се провежда скрининговото изслед-
ване от 28.75%, а близо също толкова от тях не 
са изследвани. Причините за това състояние 
на проблема се дължат на множество социал-
но-икономически, организационни и профе-
сионални фактори, които могат да бъдат ре-
шени само с изграждането на нова профилак-
тична програма.
5. Близо 2/3 от анкетираните нямат информа-
ция или са отчасти информирани за извърш-
ваните тестове, позволяващи диагностицира-
нето на вирусна инфекция, причинена от чо-
вешки папиломен вирус. 47.50% от анкетира-
ните жени нямат информация или са отчас-
ти информирани относно ваксините и пора-
ди тази причина близо 40 % отказват вакси-
нация или се колебаят дали да се ваксинират. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безспорно е значението на осведомеността 
на жените за повишаване както на индивидуал-
ното, така и на общественото здраве. Предоста-
вянето на здравни знания за рака на маточната 
шийка и методите за неговата профилактика са 
основа за намаляване негативните тенденции, 
които се наблюдават относно заболеваемостта и 
смъртността му.
Препоръчително е действията на организа-
ции, структури и специалисти да бъдат насоче-
ни към организиране на по-широки и достъпни 
информационни обучения, с които да се повиши 
нивото на информираност на жените в репроду-
ктивна възраст по отношение на вирусните ин-
фекции с човешки папиломен вирус. 
Специализираните болници по акушерство 
и гинекология да разработят профилактич-
ни програми с добре организирана масов скри-
нинг. Масовият цервикален скрининг, целящ 
разкриването на състояния и преканцерози, во-
дещи до рак на маточната шийка, се смята за 
един от възможните и най-успешни мерки на об-
щественото здравеопазване за профилактика на 
онкозаболяванията. 
С дейността си акушерката може да доприне-
се в значителна степен за повишаване информи-
раността на обществото и по-специално на мла-
дите момичета и жени за риска от рак на маточ-
ната шийка и възможностите за профилактика 
му. 
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